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イギリスも「dirty man of Europe」、つまり加害国として揶揄されていた時代
もあった。イギリスやドイツに起因する酸性雨に苦しんだ北欧諸国の提案













































































いてはビジネス・イノベーション・職業訓練省（Department for Business, 
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